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Розробка сучасної бурякозбиральної техніки повинна бути направлена на 
підвищення її функціональних та експлуатаційних показників, що визначає технічний 
рівень коренезбиральних машин, розвиток і виробництво яких в останні роки ведеться 
надзвичайно повільно. 
У зв’язку з цим розробка та обґрунтування раціональних параметрів поздовжніх 
транспортерів сепараторів з коливними скребкам та регульованою інтенсивністю очи-
щення коренеплодів дозволить підвищити показники якості виконання технологічного 
процесу бурякозбиральними машинами, що в даний час є актуальним завданням.  
Для визначення дальності польоту коренеплодів L, при їх викиданні на полотно 
коливними скребками використовували розроблений стенд, опис якого наведений у по-
передньому підрозділі. 
Експериментальні дослідження проводили при різних положеннях коренеплодів 
на скребках (головкою вверх, вниз і паралель-
но до прутків), а також з різною масою цукро-
вих буряків. 
Також змінними параметрами були кут 
нахилу пруткового полотна транспортера до 
горизонту γ, а також кут відхилення групи 
скребків β від їх початкового положення. 
Досліди для конкретних параметрів 
проводили у п’ятикратній повторюваності і 
відповідно точки, які вказані на графіках є їх 
середньостатистичними значеннями. 
Експериментальні дослідження проводили на-
ступним чином. 
Попередньо, раму транспортера вста-
новлювали під заданим кутом γ. Далі, на пев-
ний кут β провертали скребки з наступною їх 
фіксацією і розташовували коренеплід в зада-
ному положенні. 
Далі здійснюється різке виведення із 
зачеплення ролика з кулачком і під дією пру-
жини скребки провертаються, що спричиняє 
викидання коренеплодів на прутки полотна. 
Так, на рис.1 зображено графічні залежності дальності польоту коренеплодів L до їх 
повторної взаємодії з прутковим полотном від маси буряків m при розташуванні коре-
неплоду головкою вверх. З аналізу даних залежностей встановлено, що зростання маси 
коренеплодів у вищезазначених межах призводить до зменшення їх дальності польоту. 
Так для кута нахилу транспортера до горизонту γ = 40° збільшення маси коренеплоду 
 
Рис.1. Графічні залежності 
дальності польоту коренеплодів L до 
їх повторної взаємодії з прутковим 
полотном від маси буряків m при 
розташуванні коренеплоду голов-
кою вверх 
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від 0,92 до 1,96 кг призводить до зменшення L на 26% при β = 15°; на 25% при  β = 20°; 
на 27% при β = 30°.  
В той же час зростання кута нахилу транспортера від 40° до 50° призводить до 
збільшення абсолютної величини L на 7,4%..2,1% для вказаного діапазону зміни кута β. 
Найбільш суттєвий вплив на дальність польоту коренеплодів L має кут 
відхилення скребків β від початкового положення. Так, зростання кута β від 15° до 30° 
для найменшої маси коренеплодів, які досліджували (m = 0,92кг), призводить до 
збільшення абсолютної величини L в 1,55 рази. Для максимальної маси коренеплодів 
(m = 1,96кг) зміна β у зазначеному діапазоні спричиняє зростання величини L в 1,65 ра-
зи. 
Таким чином, з проведених досліджень встановлено, що найбільший вплив на 
дальність польоту коренеплодів має кут β, далі за інтенсивністю впливу є маса 
коренеплодів m і найменше на величину L впливає кут нахилу транспортера до гори-
зонту γ. 
Аналогічні дослідження проведені при розташуванні коренеплодів на скребках 
головкою вниз. Таке розташування спричиняє зменшення відстані центра мас буряків 
відносно осі провертання скребків і відповідно зменшення абсолютної величини L. На 
рис.2 зображено графічні залежності дальності польоту коренеплодів L до їх повторної 
взаємодії з прутковим полотном від маси буряків m при розташуванні коренеплоду го-
ловкою вниз. 
Їх аналіз показує, що в порівнянні з 
попередньо розглянутим випадком 
тенденція зміни L в загальному 
зберігається, однак її абсолютні значення 
суттєво менші ніж при розташуванні 
коренеплодів головкою вверх. 
Так для кута нахилу транспортера до 
горизонту γ = 40° збільшення маси корене-
плоду від 0,92 до 1,96 кг призводить до 
зменшення L на 34% при β = 30°; на 27,7% 
при β = 20°; на 23,8% при β = 30°.  
В той же час зростання кута нахилу 
транспортера від 40° до 50° призводить до 
збільшення абсолютної величини L на 
29,7%...18,6% для вказаного діапазону 
зміни кута β, що значно перевищує 
отримані значення в порівнянні з поперед-
ньо розглянутим випадком. 
Збільшення кута β від 15° до 30° для 
найменшої маси коренеплодів, які 
досліджували (m = 0,92кг), призводить до зро-
стання абсолютної величини L в 2,19 рази. Для максимальної маси коренеплодів (m = 1,96кг) 
зміна β у зазначеному діапазоні спричиняє зростання величини L в 1,95 рази. Аналіз 
результатів досліджень при розташуванні центральної осі коренеплоду паралельно до 
прутків полотна показав, що отримані значення знаходяться в середині перших двох 
варіантів, а тому побудова графічних залежностей є не доцільною. При виборі раціональних 
параметрів транспортера-сепаратора необхідно враховувати найбільш несприятливий 
варіант розташування коренеплодів, при якому відбувається їх пошкодження внаслідок ви-
никнення удару в задню поверхню наступної групи скребків. 
Рис.2. Графічні залежності дальності 
польоту коренеплодів L до їх 
повторної взаємодії з прутковим по-
лотном від маси буряків m при 
розташуванні коренеплоду головкою 
вниз 
